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Legal System And Society
会议采取行动，制定国际规则和标准，以防止、减少和控制船只对海洋
环境的污染”，第 2 款和第 3 款分别规定了船旗国和港口国对于可能
造成船源污染的管辖权，而从第 4款到第 6 款则以较长篇幅规定了沿






























中国是一个海洋大国，“有 18000 多千米的大陆岸线和 14000 多千
米的岛屿岸线，根据《公约》可以主张 300 余平方千米的管辖海域”，随
着我国加入的全球性及区域性国际公约的不断增多，我国也越来越重
视在海洋环境的保护与保全方面的大国形象与责任。如前所述，早在
第三次海洋法会议上，与会的中国代表就明确表明了我国的立场：沿
海国有权对其管辖范围内的海域，根据本国的具体情况，制定环境政
策和采取一切必要措施保护海洋环境，防止污染，当然，沿海国在采取
措施时，也应顾及到整体和相邻国家的利益。由此可见，我国虽是一
个海洋大国但仍然坚持发展中国家的立场，主张沿海国在防控海洋污
染、维护海洋的资源与环境方面所应有的必要管辖权。此外，在 1976
年就防止船舶污染问题的国际会议上，我国代表发言时进一步指出，
（1）沿海国在领海内制定法律和规章来防止船舶污染，是沿海国不可
剥夺的权利，当然，沿海国在制定其法律和规章时，要考虑到国际航行
便利这个因素；（2）在专属经济区和大陆架上，沿海国有权根据本国的
实际情况制定法律和规章已防止船舶污染；（3）对于国际海域，在大小
国家一律平等的基础上，共同制定某些防止船舶污染的国际规则和标
准也是必要的，它既可以作为国际海域的防污规则和标准，也可以为
各国在制定国家规则和标准时作为参照。 可见，中国并不笼统地反
对国际规则和标准，而是反对不区分海域的完全的船旗国管辖以及国
际规则和标准的统一适用，可以说中国的主张很大程度上也符合了随
后诞生的《联合国海洋法公约》的立法主旨与精神。
（二）国内立法的规定
1982 年第五届全国人大常委会通过的《中华人民共和国海洋环
境保护法》是目前为止我国有关海洋环境保护和保全的一部非常重要
的国内法，其条文注意到了与有关国际公约及惯例的相互协调，“其中
有关船舶污染的规定还照顾到了 1969 年的《国际油污损害民事责任
公约》和 1973 年的《防止船舶污染公约》”。《海洋环境保护法》共分
十章，在第一章“总则”部分，第 2 条在对该法所适用的空间范围作出
规定的同时，明确了“在中国管辖海域以外，造成中国管辖海域污染
的，也适用本法”，它确立了这样一个原则，就是为了维护及保全我国
的海洋环境及国家利益，即使污染发生在中国管辖的海域范围以外，
只要该污染影响或威胁到我国的海洋生态资源和环境保护，我国对此
仍然享有管辖权，这与公约的精神是一致的。该法的第八章（第 62 条
至第 72 条）则专门对“防治船舶及有关作业活动对海洋环境的污染损
害”这部分内容作出了规定。如第 62 条就规定“任何船舶及相关作业
不得违反本法规定向海洋排放污染物、废弃物和压载水、船舶垃圾及
其他有害物质。从事船舶污染物、废弃物、船舶垃圾接收、船舶清舱、
洗舱作业活动的，必须具备相应的接收处理能力”，这是一条原则性
的规定，对于具体的排放标准、治理程序及造成污染的损害赔偿等内
容在随后的条款中也有不同程度的涉及，我国既是《联合国海洋法公
约》的成员国也是其他许多有关海洋资源及环保之区域性与专门性公
约的成员国，如何融合国内法与国际条约在处理相关问题上的不同立
场、协调彼此之间的矛盾与冲突，对于沿海国管辖权的有效行使、对于
所涉国家的海洋资源与环境保护乃至全人类海洋环境的保护及保全
都具有至关重要的意义。
海洋环境污染的管辖是一个涉及在不同海域发生不同来源的污
染行为应由哪个国家管辖以及以什么标准进行管辖的问题。虽然沿
海国相关管辖权的正式确立时间不长，但它打破了奉行以久的船旗国
管辖的传统，对于国际海洋立法而言不仅是一种改革与进步，对于海
洋整体环境的保护与保全也意义深远。我国应积极而全面地参与有
关海洋环境保护的国际交流与活动、参与有关的国际立法，同时还应
不断完善国内的相关规则，增强国内法规的操作性与执行力，并在此
基础上尽最大可能的保护现有的海洋资源，以实现海洋的可持续发
展。
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